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Tingginya pertumbuhan inovasi memunculkan fenomena yang sangat mempengaruhi 
padangan publik mulai dari pembicaraan, sikap dan pandangan. Pada penelitian kali ini  di 
tunjukan pada inovasi smartphone Samsung Galaxy Fold. Terkenal dengan inovasinya 
mendapat permasalahan dan tantangan karena adanya kegagalan  dalam peluncuran smartphone 
tersebut. Hal tersebut membawa dampak  pada masyarakat dalam melihat dan mempengaruhi 
keputusan pembelian inovasi tersebut atau yang akhirnya berdapak pada electronic word of 
mouth, brand image, attitude toward the brand dan mempengaruhi purchase intention. 
Permasalahan yang di timbulkan saat peluncuran barawalan dengan posel tersebut yang 
dikirimkan ke pada media reviewer rusak dan masyarakat yang mendapat informasi negaitf 
akan produk tersebut dan memaksa pihak Samsung untuk menarik produknya dan meluncurkan 
kembali dengan yang lebih baik maka itu berdampak pada komunikasi di dalam publik di media 
sosial ( electronic word of mouth), pandangan orang dalam mengartika sebuah merek (brand 
image), perilaku masyarakat terhadap merek tersebut (attitude toward the brand), yang 
berujung pada kemauan atas pembelian ( purchase intention) dan hal ini merupakan tujuan dari 
penulis dari implikasi tersebut. 
Penelitian ini aspek menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam hal pengumpulan 
responden 160 responden yang di olah dan di teliti menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.2.8 
yang memiliki hasil yaitu electronic word of mouth adanya pengaruh positif dengan mediasi 
brand image dan attitude toward the brand  kepada purchase intention, electronic word of 
mouth adanya pengaruh positif dengan purchase intention, Brand image juga memiliki 
pengaruh postif terhadap attitude toward the brand  terhadap produk Samsung Galaxy Fold. 
 








The high growth of innovation has led to phenomena that greatly affect the public's view, 
ranging from talks, attitudes and views. This research shows the innovation of Samsung 
Galaxy Fold smartphones. Famous for its innovations, there are problems and challenges 
because of the failure in the launch of the smartphone. This has an impact on the community 
in seeing and influencing the purchase decision of the innovation or ultimately on electronic 
word of mouth, brand image, attitude toward the brand and influencing purchase intention. 
Problems caused when launching barawalan with the item sent to the damaged media 
reviewers and the public who received negative information about the product and forced 
Samsung to withdraw the product and relaunch it with better then it has an impact on 
communication in the public in the media social (electronic word of mouth), the view of 
people in interpreting a brand (brand image), people's behavior towards the brand (attitude 
toward the brand), which leads to a willingness to purchase (purchase intention) and this is 
the purpose of the authors of the implications the. 
This research aspects using quantitative descriptive methods in terms of collecting 160 
respondents who were processed and examined using the SmartPLS application version 3.2.8 
which has the results of electronic word of mouth which is a positive influence with brand 
image mediation and attitude toward the brand to purchase intention, electronic word of 
mouth a positive influence on purchase intention, Brand image also has a positive effect on 
attitude toward the brand on Samsung Galaxy Fold products. 
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